
























live to make life beautiful for others.（自分が生きるのは人の命をより美しくする
ため）。クスノキもきっとこの言葉にうなずいてくれるでしょう。「息あるものは
こぞって、主を賛美せよ。」（詩編 150 編）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（宗教センター宗教主事）
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